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4金指正三校註『西国板東観音霊場記~，青蛙房， 1973， pp.16 -17 
5新城常三『新稿社寺参詣の社会経済史的研究』塙書房， 1982， p.434 
“吉井敏幸「西国巡礼の成立と巡礼寺院の組織化J(W講座日本の巡礼第 1巻』雄山間， 1996)，pp.51-52 
7新城常三前掲書， p.443 
8速水惰「観音信仰と民俗J (W講座日本の民俗宗教 2~ 弘文堂， 1980)， p.272 
9向上書， p.273 

























































，'(は休|難であるυ 与院が主体となり凝集にI'jかう }fI，jU) 



























































































































番 寺院名 住 所 番 寺院名 {主 所 番 寺院名 住 所
1 観音寺 徳島市勢見町 12 恵勝寺 徳島市川内町中島 23 金泉寺 板野町大寺
2 善福寺 徳島市寺町 13 正因寺 鳴門市大津町大幸 24 地蔵寺 板野町羅漢
3 福蔵寺 徳島市佐古2番町 14 長谷寺 鳴門市撫養町木津 25 大山寺 上板町神宅
4 光徳寺 徳島市不動東町 15 光徳寺 鳴門市撫養町桑島 26 和泉寺 上板町泉谷
5 千光寺 藍住町徳命 16 斎田寺 鳴門市撫養町黒崎 27 熊谷寺 土成町西原
6 観音院 藍住町東中富 17 法勝寺 鳴門市鳴門町三ツ石 28 切幡寺 市場町切幡
7 東光寺 藍住町奥野 18 昌住寺 鳴門市鳴門町高島 29 報恩寺 鴨島町飯尾.
8 法音寺 藍住町乙瀬 19 普光寺 鳴門市瀬戸町北泊 30 玉林寺 鴨島町山路
9 見性寺 藍住町勝瑞 20 勧薬寺 鳴門市大麻町市場 31 徳蔵寺 石井町石井
10 福成寺 藍住町住吉 21 極楽寺 鳴門市大麻町櫓 32 観音寺 徳島市国府町



































番 寺院名 住所 番 寺院名 住所 番 寺院名 住所
1 宝生寺 穴吹町拝村 12 極楽寺 三加茂町西庄 23 箸蔵寺 池田町州津
2 享保寺 穴吹町穴吹 13 福性寺 三加茂町加茂 24 願成寺 三好町昼間
3 観音寺 穴吹町三島字三谷 14 興聖寺 三加茂町加茂 25 瑠璃光寺 三好町足代
4 光泉寺 穴吹町三島舞中島 15 地福寺 井川町井内東 26 長好寺 三野町芝生
5 本楽寺 穴吹町三島字小島 16 長楽寺 井川町中村 27 来迎寺 三野町芝生上
6 高福寺 貞光町大田字西 17 不動院 井川町西井川 28 青蓮寺 三野町勢力
7 真光寺.貞光町野口 18 蓮華寺 池田町ハヤシ 29 瀧寺 三野町加茂野宮
8 神宮寺 半田町東久保 19 八幡寺 池田町白地字本名 30 願勝寺 美馬町願勝寺
9 舞寺 ゴ加茂町毛田 20 青色寺 池田町佐野 31 金剛寺 脇町小星
10 林下寺 三加茂町中庄城谷 21 雲辺寺 池田町白地 32 真楽寺 脇町西田上

































































た 16という。総行程 12km巡拝時間 5"'6時間のコース
である。このような小地域を巡るように設置された写し
[:'1;1山














形 態 王ー区E争 場 数
郡写し型 2 
村写し型 4 
里 山 型 34 
集 ム口、 型 31 
形態不明 2 

















表 5 西国写し霊場の設置年代 1
設置年代 三目又尺品 置 数
1700"-'1749 1 
1750 "-' 1799 1 
1800 "-' 1849 5 
1850 "-' 1899 8 
1900"-' 1949 17 
不 明 41 












































#|市町村名i地域名 j 霊場名称 (関係寺院 i年代 km 形態 i 設置場所 i 設置者 i 備 考 ; 出 典
:徳島市・藍住町・・
:東光寺観音講一:9"'"7 I.+'i&~ ~7Hn ;1 Q l.+iSlIll霊場巡拝記 p.23，観
1 I徳島市他:2市6町 :1ii'J波西国三十三か所:1710: 130:広域鳴門市・板野町・:コ木某真言語:宝永7年設置 昭和僻復典:音霊場阿波西国三十
:上板町・土成町・・一 :行程33里:関利栄義 ・ ・三ヶ所;市場町・鴨島町
寸 -.------------r------------------rτ ，------r
徳島市史第 4巻
2 1徳島市)眉山 善福寺 2: 山 (眉山中腹 元禄時代末設置。大正6年再興。 :p.1128，霊場巡拝記
:p.14 
3 I徳島町入田町 健治寺集合貞阿上人? (25?年設置ワ寿命洞窟に石仏(霊場巡拝記p.14*1
41徳島市l吉野町二町目 l下大岡新西国 : 1600年代 l霊場巡拝記p.20
5 1徳島市i名東町 地蔵院:1860: 集合j境内 万延元年設置 i霊場巡拝記p.20
1 1 1 1 6 ， • a l l昭和3年設置。常厳寺に 1-8番:
6 1徳島市i南庄町 (峯薬師新西国三十j法谷寺;1mj 03j 山 まで現存，以降欠損， 33番は法i霊場巡拝記p.14I vc.' lIi] I(J: tlJ I..L..J 三カ所
，_/-J1J1 ・ 谷寺本堂前。.J__________，____________L__________________L_________.__J______J______L_______，___________________，________________J___________________________ ーーーー しーー
7 I徳島市|多家良町 (新西国三十三カ所(如意輪寺1.2:参 ie:金谷橋西から!日参:1600 年代末~ 1700年代初頭j霊場巡拝記p.56
1 1 1 1 a l 』 1-l道沿い に設置。
8 1徳島市川|内町 :)11内石観音三十三i jlmj 18j地域谷川|為次発願 i 明治 12 年設置。各村で 1~3 基 j 霊場巡拝記 P悦川
I I'~\ mJ IJ: }I r'J"'J カ所 ; : 1 1 1 a lを負担。昭和 53年復興 :内の三十三石観音
In~ mt -:-I-:-:Urrt#t:ID-T--J..-.-.'，;:b.: :8 .:f:::1C¥r:ai: 1: ・ ・ ;霊場巡拝記p.32，鳴9 1鳴門市l撫養町木津長谷寺:1925: 1: 山 l裏山一周 :福田興邦 :大正 15年設置I"~AIJ IJ:m'¥-:a?:"'.，I/1'1-T: :J.X 'J: ..L，J ~U: :~~ :Tt:t::Il--l---I~Tl.，l /'i.L.-l.v -rP..X.1..!:::!.門市史下巻p.1104
」一一一'一一一l-n~--~~-~-:~-~~-~-~，~-:~~~-~-~-r-.~-~-~:~---\:，---~:-1-~-A-;:---:-~:--~I-.---:-~'-I:~~-.::-------:素晴韓五郎と明，-'主張訂正設置。国道 11号線王「
101鳴門市;撫養町黒崎:新西国三十三カ所;西光寺:1840: 0.8: 山 :西光寺裏山 :霊場巡拝記p.16J:'~_ _1_ ~ _ ~ ~J _:~~~~ ~ ~:~J_l ~~ ~ ~_~ _1_ ~:_"_/~~ 1 ~ _ _ :u__ ~~. j _~_~~_~ j _ _ _~'_~ ~_ _ ~ _ _ _:~_~~ ~~ ~~_ _ _ _ _ _ _:型Jtti南門君臨j事士号:ifL二部室壇・.1iJ<.置 L 
| 『 a E 1 1 1 1 ' l l霊場巡拝記p.16，
.1. .. 1¥ R""+'-'田野町恩山: 一一11 I/J、松島市;寺谷 ;西国二十二か所 ;恩 山 寺j18211 031参道i恩山寺旧参道沿い文政4年設置。石碑あり。荒廃 |小松島市新風土記
・ :p.262
墓地裏から日峯山霊場巡拝記p.66，
12川、松島市l中田町 l西国三十三カ所 :桂林寺 0.5: 山 :頂に通じる山麓に明治末から大正初期の設置。:小松島市新風土記
配置 :p.262 J_ _ _ _ _ _ _1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _  _ _ _ __ _  _ _ _ _L _ __ __ ___ J田ーー _L一一ー _L_一ーー -ー-'-ーー ーーー ーーー ー ー ー 」
| ; ; ; ; ; ; ; i i昭和 32年パルプ工場誘致のたj小松島市新風土記
131小松島市:豊浦町 1 ・ 集 合:山陽国策パルプ南端J~~ ~I~~~ ~J ~_~_1~~~ _ ___ _ ~__ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ ~_ _ __ _ _ __ ___1__ _ _ _ _1__ __~~ _ __~~~_~_~~~ _'~~:_ ~~~U~_  _ _ _ _ _ _1も号車 ~I?主61
.1.4-"R.，+-1新居見町東 1 ・ 新居見城跡西小松島市新風土記
叫小松島市j山下 蓮華寺廃寺 山 :150m台地上 江戸中期頃設置 :p.262 
II"-I;::;f::: ..，.+，-:新野町宮ノ l神宮寺西国三十コ i l ' l l l t ;観音さんp.151*2，
15 1阿南市 l 一:神宮寺:1922: 集合;神宮寺境内 大正11年設置。設立記念碑あり a1 P"J R'J "J:久保 ;所観音霊場 ; ; ; ; l l l ;霊場巡拝記p.20
l-u:;-~-~-:新一野防音枝「両信五百由三十三 a
16 1阿南市 :円福寺集合l円福寺境内 観音さん p.160J~j__~_~~_:宮前 ;所観音霊場 ; 
1= '*'~:新野町豊田 117 1阿南市 ~樫谷寺集合霊場巡拝記p.20It"-J l-rj ItJ:字木戸
Ir;:;r ;c;t; -:f:::';.It"5"+I-olDî----L. tþ; 神宮寺西国三十三'~181 阿南市(福井町大邑 :~mft~m 神凸寺:1855: 集合;神宮寺境内 安政2年設置 ;観音さんp.171
| 1 1所観音霊場
II"-i;::;f::: -::I::.-:elITJlIJT.'&.IT¥--r:正福寺山西国三十1 6 1 1 1八幡神社の裏から明治41年日露戦争戦病死者供 l観音さんp.79，191阿南市j富岡町滝の下i三カ所 i正 福 寺j19081 2j 山 i尾根伝いに庚申堂養のため。昭和 52年再興 j霊場巡拝記p.50
Ir.:r ;:;f:: --:::I::::.- :è lITJlI1T ~I/^"": 景徳寺西国三十三; : ; ;山 →; 
20 I阿南市j富岡町あ玉谷i所観音霊場 i景徳寺集合同?山?Fi j?????ー fD1竺，=ft~9:戸竺一
21 I阿南市(長生町西方;吉祥寺西国三十三;士祥寺集合i吉祥寺境内 天保時代初期設置 ;観音さんp.59，l t l所観音霊場 :口 a t i t t ' :霊場巡拝記 p.48
lu::r ;:;f:: --:-+-:-: B U-.IDTDO/^....:明谷奥の院西国三:221阿南市;長生町明谷‘ : 1932: LIJ 梅林入り口から窟山昭和7年設置 ;観音さんp.27l l :十三所観音霊場













? ?、 〈 ， 力 dr'，，'，:t込 l 崎 ~J~ 、111 11 '" Iti :I'/JJI何回)'どトを p，lhlJ
L1 
山本 準
#1市町村名l 地域名; 霊場名称 :関係寺院 l年代 km 形態; 設置場所 l 設置者 : 備 考 : 出 典
・ 由宇大師庵境内→l
1 rh 1ft.!: I!O: arrh，lt.!:西国三十三カ所観:391由岐町;東由岐 :長 円寺 山 :愛宕山尾根一巡→安政年開設置 :由岐町史上巻p.324II-l-I "'.x. "'J:.?I"'-I-LI"'...x.音石仏
J_ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ ~~ ~_I~ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ __ _ i _ _ _ _ _ j _ _~_ __ ___:長円寺
広島不動院一笹木 1I H.¥. -:!5 nti: r!-"S.S7'Fr J~:K :k -;:n::;Fa~--L.----: --h~:A:" Ito-: 1 O'7Ci: : -I-ut ke:~a::Ir~'~rJLJ aI. ~/I': 不動院住職金亀:明治 12-33 年設置。旧四月八日:霊場巡拝記 p.92.401松茂町:広島字宮ノ後 l下西国三十三カ所:不動院:1879: 地域:野長原豊久| l ， p 』 " ' i義雄発願 jの縁日は巡拝者で賑わう。松茂町誌中巻p.405徳永一向喜来堤上 l
l--c -+ m-r:-Z::--I+ :tr;.-;:n:;r-rt :1i'In 3;.: 1(if¥C: :e .A :~rh ，*， mll e.*"i+ñ :1it;-I:If: L 1 明治39年設置。新四国 88か所:石井町史p.610，
41 1石井町j石井 j新西国 j徳蔵寺:1附集合j境内南側壁画 j徳雄上人 jも併設。霊場巡拝記p.21
421石井町i城ノ内 i新西国三十三か所(童学寺集合j本堂横回廊内 大正末期設置 :石井町史，霊場巡拝J~~__~_~~_:_~~~_~~_____~~~~~_~_'_~:~~'~~~~___~___~~i__ ____i______~~__~_::~~'~~~~~'~r_~_____:________________i~~_~_~~~~~~___________________:_記 p.21
431羽ノ浦町!岩脇妙見山i西国三十三番霊場:取星寺参道:鳥居元から取星寺羽ノ浦町史民俗編J:~J_~ _1_~ ~~ ~_~_'~'~~ ~~_~_ ~ ~ ~_~_ ~ _ ~~-_~~~ ~ ~ _ _ _~_ _ _ ~~ i _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ ~-~~ _~ ~参道 ー :ー月.362
| a 』 ， : : • • : : j霊場巡拝記p.49，I~ 1~1Uî: rhrt-tE.Iz:.I.:観音山西国三十三; 』 』 ・ ;八幡神社裏観音山文政 13年設置。明治9，昭和6:441羽ノ浦町:中庄観音山 拳正寺:1830: 0.2: 山 .羽ノ浦町誌民俗編| ， J観音 ; l l ， ;山腹を回る 年補修。 ;p.362 
451鷲敷町:百合庵 :三十三観音 : 百合庵霊場巡拝記p.22
461相生町j谷内 j新西国霊場 i妙法寺:1925: 山 j裏山山上 大正 15年設置 j相生町誌p.1688
幻|相生町!大久保 (新西国霊場 : 19羽 : 山 (2222FFi ;昭和3年開設 j相生町誌p.1688
481木頭村j出原 ; ;旦伝寺i i i地域:~tJ ，，'JL三里恒-:'1'_--，----------------;現在 10 か所不明 ;木頭村誌p.954
491北島町;高房 ;西国三十三観音 ;円通寺集合;本堂横堂内 光明庵から移動，木造漆箔像 ;北島町史p.1494
501上板町大山寺集合i本堂右 青銅の 33観音 (霊場巡拝記p.35
511上板町大山寺集合:境内 石造舟型の 33観音 ;霊場巡拝記p.35
I-k:: RIY. Mi: EE /^.. : -1-.- -=t:. : ・ ' l :明和年間(1764~ 72)に大阪の・521板野町:黒谷 大日寺集合:本堂横L型回廊内 :調査による *3| ・ ・ ・ :7R tJ :~~'M. L ':::E.I!::I''''J:l I/'J:信者が奉納。木像
531板野町大坂峠三十三観音 1: 山 :大坂峠 調査による
541脇 町:大工町 :三十三観音霊場:東林寺集合;観音堂内 脇町史別巻p.280
551脇 町j東田上島口西:東田上観世音菩薩 :1間 山 (東林寺一畳屋敷宝暦 14年頃設置。阿波脇町の歴史と村
1 . ;霊場 東田上 里見聞録p.804
11th m-r-: rn E7-! 大師堂から一本松大正年間設置。一部大師堂北側:阿波脇町の歴史と村561脇 町:回尾J_~_ _ _ _ _ ~~ _:_~_'~ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ i i _ _ _ _ _ _ ~ ~ __:型型合 0)虫理-----一一一一一一一一ー--;!~-~-塾て一一 !里再開鐸p:?_2号
571脇 町i上合 平真寺:1821: 0.2: 山 :平真寺観音庵の西l庵主龍元 i文政4年設置 :阿波脇町の歴史と村J_~_____~~~_~~________~__________________~-~~__~__~~i_J-_~~_~i___~._~~__~__~ 北の山麓 j J - L里再開鐸P:?究巳
| ; ; ; 1 1 1 l i j寺社内にそれぞれの本尊が祭ら:
581鴨島町新西国三十三カ所;藤井寺 山 :本堂横山道 :鴨島町史p.10501 WJ ""' .，: :'""~<=- ， -"，，， :"'" .，: ，~='''''~=れている
591鴨島町:向麻山 i三十三番観音 山 (向麻山 元は麻植塚村の向麻山西ノ鼻か(鴨島町の石仏大図鑑
I-'~ IU.J .J :''-'JM7I~~ :~ '~-ß3-tt;7L1=:I :I....J' ，."..~ら移設 :p.26 
穴吹・貞光・半田・三三好町史地域史民俗
601宍喰町他:10町 |阿波西国三十三か所 170:広 域i加茂・井川・池田・三 :p.868，阿波西国
好・三野・美馬・脇町 :33ヶ所霊場めぐり
I~ EE Mî:~~ 民主ょ西段・時幕末明治初期に設置。1・3・5・10.: 61 1美馬町l宗重 地域，・泉市重・玉振WJ: : -~"~/I~~ I~~，I '~J~'-，;:.A.~_:r ~;;tl .....美馬町史p.1270
1/'0. ，". ~':'''= :"'" "'""':・助松・池ノ浦 凶ルひ27の8基不明
I~ EE Mi:Ii?iliIDlE.-=t:. :m:.-;u:::FrI-----.L--h~:1i'ftI; -=f::.: :a. .d...:J.tt.-+-.明治初期設置。境内の本堂前に 1621美馬町:願勝寺 l新西国三十三カ所:願勝寺集合:境内 :美馬町史p.1270J_~__j~_~~_:~~~~~_____~~~~_~_~_'_~:_~_~~~~___~__~i______i______~~__~_:_~_'~~______________:______________ _i東面して配置されている。: ν 
I~ a:m-r-: :w.olhEa------:---1-------:--hnC: :10C'7: ・ ;讃岐のくほ谷から l 茶道智典・角原;慶応 3 年設置。三頭神社までの I~EE Mîr+t_631美馬町新西国三十三カ所:1867: 参道 :美馬町史p.1270J_~_ _j~':_ ~~~_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~~~_~ ~_'_~:_-I_'~~i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J J-_~~_'_ J _ _ _~-~ _~~三頭神社まで l歌治発起 :丁石を兼ねる。25番不明。 ν 













































































Saigoku-Utsushi・Reijyoin Tokushima Prefecture 
Jun YAMAMOTO 
(key word: pilgrimage， pilgrim， Tokushima， Kannon， Saigoku-Junrei， Utsushi-reijyo) 
Saigoku-Junrei (pilgrimage to the western countries of Japan) is the most famous pilgrimage in Japan. The 
Saigoku-junrei is composed of 33 Fudasho (temples)， pilgrims walk on from the 1st fudasho (Seigantoji Temple) to the 
33rd fudasho (Kegonji Temple). It distance is 1，100km， so the pilgrims have to endure severe travels. Saigokuオunrei
was hard to achieve for common peoples， so that they made a mimic Saigoku-reijyo near their residence. It is called 
“Utsushi-Reijyo" . 
There is a lot of Utsushi-reijyo in Japan. But it is difficult to think about the Utsushi-reijyo， because it includes 
much variance. It is necessary to divide the Utsushi-reijyos into various types. By whom it was set and where it was 
located on， with this two factors， Utsushi-reijyos can be divided four types. First is “Satoyama type"， itwas located 
on a small mountain by villagers， near their residence. Second is“Mura-utsushi type" ， itwas located around village by. 
them. Third is “Shugou type"， itwas set in a temple collectively by a bonze. Forth is“Kuni-utsushi type"， itwas set 
on wide area by a group of bonzes. 
There are 73 Utsushi-reijos in Tokushima prefecture. 34 of 73 are the Satoyama type， 31 are the Shugou-type， 4 
are the Mura-utsushi type， 2 are the Kuni-utsushi type. In Tokushima prefecture， the Satoyama type and the Shugou 
type are major， and the Kuni-utsushi type and the Mura-utushi type are scarcely. About the establishment year of 
Utsushi-reijyos， half of them did not be clear when they were set. Out of another half， 1were made during Edo period 
(pre-modern times) and 21 were made after Meiji period (modern times). 
It is usually to assume Utsusi-reijyo to be made in the pre-modern times. Actually， Utsushi-reijyos in 
Tokushima， the number of Utsushi-reijyos in the modern times is more than its in pre-modern times. It will be 
necessary to reconsider about the establishment time of Utsushi-reijyo. 
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